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ls alumnes de batxi-
llerat catalans han de 
fer obligatòriament 
un treball d’inves-
tigació al llarg d’aquesta etapa 
de l’educació postobligatòria. Es 
tracta, doncs, de joves entre els 17 
i els 18 anys que, tutelats per un 
professor tutor, recerquen sobre 
un tema del seu interès. Resulta 
del tot adient que el tema triat 
els sigui proper, en el temps o en 
l’espai. I alguns es decanten per la 
investigació històrica: de la seva 
família, del seu poble, de la seva 
comarca. D’aquest procés arriben 
a sortir estudis molt dignes, que 
opten a alguns dels premis a la 
recerca juvenil que es convoquen 
a casa nostra. Un dels més pres-
tigiosos és el CIRIT (Comissió 
Interdepartamental de Recerca i 
Innovació Tecnològica), atorgat 
per la Generalitat de Catalunya. 
A nivell comarcal tenim el Thos 
i Codina que cada any premia 
un treball de recerca de temàtica 
mataronina o comarcal i que 
organitza el Grup d’Història del 
Casal de Mataró.
Per un investigador, veure 
publicat el seu treball, la materia-
lització impresa d’hores de feina 
i d’esforç, és una de les millors 
recompenses. A la localitat de 
Sant Andreu de Llavaneres han 
publicat fi ns ara dos dels tre-
balls de recerca portats a terme 
per alguns dels seus joves vila-
tans. Són els que els presentem a 
continuació, esperant que altres 
municipis copiïn aquesta inicia-
tiva i promoguin la recerca entre 
les noves generacions.
Estimat Quim... Una història 
de Sant Andreu de Llavaneres 
(1939-1955)
El tres alumnes autors del pre-
sent treball van optar per donar 
forma epistolar a la seva recerca 
sobre l’exili causat per la Guerra 
Civil del 1936-39 i la vida quo-
tidiana durant els anys següents. 
Així s’explica el títol, ja que les 
cartes que confi guren el text 
comencen així. Les missives les 
signa l’Aurora des de Llavaneres, 
i el destinatari és en Quim, el 
seu home, exiliat a França, en 
un primer moment al Camp du 
Vernet. A través de les paraules de 
l’Aurora anem veient la vida diària 
a un poble del Maresme durant la 
llarga postguerra. Perquè allò que 
els autors expliquen per boca de 
l’Aurora no és fi cció, sinó la realitat 
de Llavaneres ratifi cada per docu-
ments i fotografi es de l’època. La 
recerca a l’arxiu municipal i par-
roquial de la vila per a consultar 
documentació i publicacions va 
donar els seus fruits, així com les 
entrevistes a persones d’edat que 
explicaren als alumnes el que ells 
no van viure. I així queda plasmat 
al treball: el text, les cartes, estan 
plenes de números que remeten el 
lector a les notes a peu de pàgina, 
les quals expliquen la font oral 
o documental en la qual es basa 
l’afi rmació que s’acaba de fer. 
Acompanyen i il·lustren el text 
un bon nombre de fotografi es que 
ajuden al lector a fer-se una idea 
més clara d’allò que el text explica: 
festivitats com el Corpus, els Tres 
Tombs o la Festa Major; obres de 
teatre; vistes del poble als anys 40; 
activitats quotidianes com la reco-
llida dels tomàquets; etc.
I com a mostra del to i del 
contingut d’alguna d’aquestes 
“cartes”, la que fa referència a la 
presència de Franco a Llavaneres 
el 1942: 
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“El passat dia sis de febrer, en 
Franco va passar per la carretera 
de baix amb cotxe, saludant a 
tot el poble que es va reunir per 
veure’l passar. A la carretera hi 
vam fer un arc que deia “SAN 
ANDRÉS DE LLAVANERAS 
AL CAUDILLO”. L’arc era molt 
gros i de fusta. Hi havia gravat 
l’escut del poble també. I saps què 
va passar? Riuràs moltíssim quan 
ho llegeixis! Resulta que, la mare 
d’en Josep Graupera volia fer-li 
arribar al Sr. Franco un paquet de 
xocolata. Ella, amb molt d’entu-
siasme, va embolicar un paquet 
de xocolata Lloveras i, al moment 
en què ell va passar, ella des de 
lluny el va llançar amb molta 
força i el paquet va anar a parar a 
la falda del Generalísimo. Llavors 
ja t’imagines la que es va muntar. 
Els escoltes van treure les armes i 
tot perquè es pensaven que seria 
un paquet bomba o alguna cosa 
semblant. Quan van obrir el 
paquet i van veure que només era 
xocolata, la dona es volia fondre, 
pobra. La van dur a comissaria i 
tot!...”
I per complementar l’anèc-
dota, que recorda una escena de 
la pel·lícula de Berlanga “Ben-
vingut Mr. Marshall”, no falta 
la fotografi a de l’esmentat “arc”. 
Aquest fi lm és esmentat a l’apar-
tat de la bibliografi a i la fi lmogra-
fi a utilitzades per l’elaboració del 
treball.
Tal com queda recollit a la 
contraportada del llibre, la valen-
tia de la protagonista, de l’Au-
rora, que ha de fer de cap de casa 
a causa de l’exili del marit i les 
vivències del poble vistes a través 
de la seva família són “un mirall 
on es pot veure refl ectida la vida 
quotidiana de tants altres munici-
pis catalans...”
Per cert, el treball d’aquests 
tres alumnes fou mereixedor d’un 
Premi CIRIT l’any 2001. I un 
altre premi per a ells fou veure’l 
publicat l’any següent. 
El Modernisme a Llavaneres
Per aquesta segona publicació 
d’un treball de recerca referent a 
Llavaneres es va inaugurar una 
col·lecció per part del seu Museu 
Arxiu amb el nom de “La font del 
Garingol”, nom que fa referència 
a un topònim d’aquesta localitat 
maresmenca. “Volem així espero-
nar als nostres joves a conèixer i 
estudiar el seu entorn més imme-
diat...” 
En aquest cas l’entorn més 
immediat és el del Modernisme 
a la vila, centrat especialment en 
les cases d’estiueig. Després d’una 
presentació de Víctor Ros, qui era 
alcalde de Llavaneres quan es va 
publicar l’estudi, i d’un pròleg 
escrit pel tutor del treball de 
recerca, Joan Peix (també tutor 
del treball abans comentat), les 
autores entren en matèria amb 
una introducció al Modernisme 
que situa aquest estil en el temps 
i en l’espai i ens el caracteritza. El 
següent apartat està dedicat a una 
de les famílies representatives del 
Modernisme, centrada en aquest 
cas en els camps de la joieria, la 
pintura i el teatre: els Masriera. 
Membres d’aquesta família esti-
uejaren a Llavaneres a fi nals del 
segle XIX i principis del XX. 
Els capítols següents tenen 
ja com a protagonistes les cases 
d’estiueig. La primera analitzada 
és potser la més emblemàtica, 
Ca l’Alfaro, que porta el nom 
del pintor que la va fer construir, 
Nicolás Alfaro i que recorda una 
casa suïssa. Segueixen després 
amb Can Tolosa, Can Farnés, Can 
Serra, Ca l’Utzet, la Torre del Sot, 
la Torre Gran... i així fi ns a quinze 
construccions estudiades pel que 
fa a la seva història i descripció. 
Cal dir que totes les cases 
analitzades han estat fotografi a-
des per les autores, contraposant 
aquestes imatges actuals amb les 
conservades de dècades passades. 
D’aquelles que ha estat possible, 
s’adjunten els plànols que s’han 
pogut localitzar en l’arxiu muni-
cipal. Fins i tot apareixen els plà-
nols d’algun projecte no realitzat, 
com un de Puig i Cadafalch a la 
zona d’El Morrell, a primera línia 
de mar.
Per acabar, el llibre aporta 
un itinerari per Llavaneres que 
permet visualitzar aquestes cons-
truccions. Aquest apartat consta 
d’un plànol de la vila amb la 
localització dels indrets a visitar i 
d’una fi txa per cadascun amb la 
informació bàsica sobre ells (nom 
del propietari, de l’arquitecte que 
la construí, l’any de realització i 
una breu descripció).
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